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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Persepsi, Keberadaan Kampus Program di Luar Domisili Universitas Syiah Kuala di Blangkejeren.
	
Penelitian ini berjudul: Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Kampus Program di Luar Domisili Universitas Syiah Kuala di
Blangkejeren, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues. Masalah yang dianggkat dalam penelitian ini adalah (1)
Bagaimanakah persepsi masyarakat Kecamatan Putri Betung terhadap keberadaan kampus program di luar domisili Unsyiah di
Blangkejeren (2) Bagaimana persepsi mahasiswa Kecamatan Putri Betung  terhadap keberadaan kampus program di luar domisili
Unsyiah di Blangkejeren. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kecamatan Putri Betung
terhadap keberadaan kampus program di luar domisili Unsyiah di Blangkejeren (2) Untuk mengetahui persepsi mahasiswa
Kecamatan Putri Betung terhadap keberadaan  kampus program di luar domisili Unsyiah di Blangkejeren. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Intrumen pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara. Lokasi penelitian di Kecamatan Putri Betung. Teknik analisis data kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah 20
orang masyarakat dan mahasiswa Kecamatan Putri Betung yang terdiri dari 8 orang masyarakat 3 orang mahasiswa yang memilih
kuliah di kampus program di luar domisili Unsyiah dan 9 orang mahasiswa memilih kuliah di kampus lain. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) menurut persepsi masyarakat Kecamatan Putri Betung terhadap keberadaan kampus
program di luar domisili Unsyiah berdampak positif terhadap masyarakat ini dapat dilihat dari sudah meningkatnya pendidikan,
ekonomi dan kesejahteraan sosial (2) Mahasiswa yang memilih/tidak memilih kuliah di kampus Unsyiah dua dipengaruhi oleh
beberapa faktor salah satunya adalah letak strategisnya terlalu jauh dan faktor ekonomi. Dan saran dalam penelitian ini adalah
diharapkan kepada masyarakat dengan adanya kampus Unsyiah Blangnagka dapat meningkatkan pendidikan anaknya kedepan
terutama masyarakat yang kurang mampu, Para calon mahasisa hendaknya kedepan dapat memilih kuliah di Unsyiah dua
Blangnagka karena kampus Unsyiah tersebut sudah terakriditas A dan dengan adanya kampus tersebut dapat memajukan daerah
Gayo Lues.
